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ABSTRAK 
 
Berdasarkan latar belakang, pada proses pembelajaran SKI di kelas VIII
B
 ada 
sebagian siswa kurang memperhatikan pelajaran saat guru menjelaskan materi, 
ketidakaktifan siswa dalam bertanya, berdiskusi, kurang menyumbangkan ide atau 
pendapat, kurang percaya diri, dan kurangnya kerja sama dengan siswa lain. Dan juga 
suasana kelas yang tidak kondusif karena di dalam satu kelas terdapat 40 orang siswa 
sehingga proses belajar mengajar kurang efektif. Inilah yang menjadikan 
pertimbangan peneliti sebagai tempat lokasi penelitian. 
Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana 
penerapan model pembelajaran Snowball Throwing pada mata pelajaran Sejarah 
Kebudayaan Islam materi Perkembangan Kebudayaan/Peradaban Islam pada masa 
Dinasti Abbasiyah di Kelas VIII
B
 MTs Muslimat NU Palangka Raya? (2) Bagaimana 
hasil belajar siswa pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam materi 
Perkembangan Kebudayaan/Peradaban Islam pada masa Dinasti Abbasiyah di Kelas 
VIII
B
 MTs Muslimat NU Palangka Raya dengan menggunakan model pembelajaran 
Snowball Throwing? 
Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) Penerapan model 
pembelajaran Snowball Throwing pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam 
materi Perkembangan Kebudayaan/Peradaban Islam pada masa Dinasti Abbasiyah di 
Kelas VIII
B
 MTs Muslimat NU Palangka Raya, (2) Hasil belajar siswa pada mata 
pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam materi Perkembangan Kebudayaan/Peradaban 
Islam pada masa Dinasti Abbasiyah dengan menggunakan model pembelajaran 
Snowball Throwing di Kelas VIII
B
 MTs Muslimat NU Palangka Raya. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang menghasilkan 
data deskriptif. Subjek penelitian ini adalah 1 orang guru Sejarah Kebudayaan Islam. 
Sedangkan sebagai informannya adalah 10 orang dari 40 siswa di kelas VIII
B
. Objek 
penelitian adalah penerapan model pembelajaran Snowball Throwing pada mata 
pelajaran SKI pokok bahasan mengenai perkembangan kebudayaan/peradaban Islam 
pada masa Dinasti Abbasiyah di kelas VIII
B
 di MTs Muslimat NU Palangka Raya. 
Teknik pengumpulan data melalui, observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis 
data melalui beberapa tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan 
kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: a) Penerapan model pembelajaran 
Snowball Throwing pada materi perkembangan kebudayaan/peradaban Islam pada 
masa Dinasti Abbasiyah di kelas VIII
B
 MTs Muslimat NU sudah terlaksana dengan 
baik, meliputi tahap persiapan, langkah-langkah dan penerapan sesuai RPP dalam 
penerapan model pembelajaran Snowball Throwing. b) Hasil belajar siswa dengan 
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menggunakan model pembelajaran Snowball Throwing ialah meningkat dan sangat 
membantu dalam proses pembelajaran, hasilnya dapat dilihat dari aspek kognitif 
siswa. Hasil analisis penelitian, bahwa penerapan model pembelajaran Snowball 
Throwing adalah sudah terlaksana dengan baik dan hasil belajar siswa meningkat hal 
ini dapat dilihat dari aspek kognitif siswa. 
 
Kata Kunci :  Snowball Throwing, Sejarah Kebudayaan Islam 
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THE IMPLEMENTATION OF LEARNING MODEL SNOWBALL 
THROWING ON THE SUBJECTS OF CULTURAL HISTORY OF ISLAM AT 
VIII
B
 CLASS IN MTs  MUSLIMAT NU PALANGKA RAYA 
 
ABSTRACT 
 
Based on the background of the study, the learning process Cultural History of 
Islam in class VIII
B
, there are some students do not pay attention to the lesson when 
the teacher is explaining the material, inactivity students in asking, discussing, less 
contribute ideas or opinions, lack of confidence, and lack of cooperation with other 
students. In addition, a classroom atmosphere that is not conducive because in one 
class there are 40 students, so that the learning process less effective. This is what 
makes the consideration of researchers as a research location. 
The problems of this study were (1) how the implementation of learning model 
Snowball Throwing on the on the subjects of Cultural History of Islam at VIII
B
 class 
in MTs Muslimat NU Palangka Raya? (2) how the results of student learning in the 
Islamic Cultural History class in material development of culture / civilization of 
Islam during the Abbasid dynasty by implementing a learning model of Snowball 
Throwing at VIII
B
 class in MTs Muslimat NU Palangka Raya?. 
The main objectives of this study were to determine: (1) the implementation of 
learning models snowballs throwing on the subjects of Cultural History of Islam in 
the material development of culture / civilization of Islam during the Abbasid dynasty 
at VIII
B
 class of MTs Muslimat NU Palangka Raya. (2) The results of student 
learning in the Islamic Cultural History class in material development of culture / 
civilization of Islam during the Abbasid dynasty by implementing a learning model of 
snowball throwing at VIII
B
 class in MTs Muslimat NU Palangka Raya. 
The research belonged to descriptive qualitative approach that produces 
descriptive data. The subjects were one teacher of Islamic Cultural History. 
Meanwhile, as the informant are students in the VIII
B
 class. The object of research 
was the application of learning models snowball throwing subjects Cultural History 
of Islam on the subject of the development of culture / civilization of Islam during the 
Abbasid dynasty at VIII
B
 class in MTs NU Palangka Raya. The techniques of 
collecting data were observation, interviews, and documentation. To analyze the data, 
the researcher used several stages, namely data reduction, data presentation, and 
conclusion. 
The results showed that: a) the implementation of learning models snowball 
throwing subjects Cultural History of Islam on the subject of the development of 
culture / civilization of Islam during the Abbasid dynasty at VIII
B
 class in MTs 
Muslimat NU were already performing well Palangka Raya. It was included that the 
preparation phase, measures, and appropriate implementation of the RPP in the 
application of learning models snowball throwing. b) the results of student learning 
using learning model snowball throwing was increased and is very helpful in the 
learning process, the results can be seen from the students' cognitive aspects. The 
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results of the analysis, that the application of learning models snowball throwing was 
already performing well and increased student-learning outcomes. It can be seen from 
the students' cognitive aspects. 
 
Keywords: Snowball Throwing, Cultural History of Islam 
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 
Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT. atas segala rahmat, taufik dan 
hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 
“PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN SNOWBALL THROWING PADA 
MATA PELAJARAN SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM DI KELAS VIII
B
 
MTs MUSLIMAT NU PALANGKA RAYA”. Tak lupa shalawat serta salam pada 
junjungan Nabi Besar Muhammad SAW. keluarga, sahabat serta pengikut beliau 
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penulis yang masih terbatas. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis 
menerima kritikan dan saran dari berbagai pihak guna kesempurnaan tulisan ini. 
Selain itu, penulis juga menyadari bahwa tercapainya keberhasilan dalam 
penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, motivasi dan bantuan dari 
berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan 
terima kasih terutama kepada:  
1. Bapak Dr. Ibnu Elmi AS. Pelu, M. H., Rektor IAIN Palangka Raya yang 
mengesahkan ijazah. 
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6. Bapak Dr. M. Ali Sibram Malisi, M.Ag., pembimbing I; yang telah banyak 
meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, petunjuk dan motivasi serta 
arahan dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik. 
7. Ibu Latifa Annum Dalimunthe, M.Pd.I., pembimbing II; yang telah meluangkan 
waktu untuk memberikan bimbingan, petunjuk dan motivasi serta arahan dalam 
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MOTTO 
 
 
…     
   
  
  … 
 
 
“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 
merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”.1 (Q.S Ar -Rad: 11 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1
Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Jakarta: Gema 
Risalah Press Bandung, 1989, h. 370. 
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marabahaya dan penyakit, lindungilah mereka ya Allah… 
Amin ya Robbal Alamin… 
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